


















1 〔訳註〕本稿の初出は、« Le désir des forms. Entretien avec Jean-Luc Nancy », Europe, n° 
960, avril 2009で、のちにGinette Michaud, Cosa volante, Le désir des arts dans la pensée 
de Jean-Luc Nancy, Hermann, 2013に収録された。対談は2008年8-9月におこなわれたも
のである。
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4 Jean-Luc Nancy, « Le plaisir au dessin », dans le catalogue Le plaisir au dessin, 
commissaires de lʼexposition : Jean-Luc Nancy, Éric Pagliano et Sylvie Ramond, Lyon, 
musée des Beaux-Arts de Lyon et Éditions Hazan, 2007, p. 27. 強調は原著者。






















































































































8 Jacques Derrida, Politiques de l’amitié suivi de L’oreille de Heidegger, Paris, Galilée, coll. 































































10 〔訳註〕女性名詞のla politiqueは「政治」を意味し、男性名詞のle politiqueは「政治的なも
の」を意味する。
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